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Abstract: Homeschooling di Malaysia dilihat mempunyai masa hadapa
rl
yang cerah kerana kemajuan teknologi yang semakin berkembarl~
sekarang. Homeschooling merupakan satu bentuk pendidikan lain Y~:at
mula mendapat tempat di Malaysia. Kertas kerja ini akan me/! di
jangkaan masa depan homeschooling dan jangkaan pelaksanaa~n1kOrl
Malaysia pada masa depan. Fokus homeschooling yang akan ~zbe karl





dalam homeschooling, kurikulum yang sesuai serta model pembela)~a!lh
yang boleh diadaptasikan. Kertas kerja ini akan membincangkan se)karl
mana kesediaan para ibu bapa terhadap homeschooling juga a
dibincangkan.
Kata kunci: Homeschooling, teknologi, kurikulum masa depan
, ~aO
PENGENALAN ellgaflJtJl'jJ11
Pendidikan dari rumah temyata menepati fitrah insaniah yang, ~alaJ1l,r~aJl
bahawa proses pendidikan individu itu sewajamya bermula dart h 'a di!lIlP~aJl
seorang ibu seawal usianya 100 hari di dalam kandungan sebaik sa aj rllefllpatall
roh ke dalam jasadnya. Ammar Fadzil (2009) mengatakan, ibu bap~ara~at;at'
salah satu elemen, tanpanya tidak wujud apa yang dipanggi1 rn~s rllaSyaa~at
komuniti manusia. 1a berterusan membekalkan generasi baru kep~ ~ rllasya~r~aO
Mereka memainkan peranan yang am at penting dalam pernbentu allg dila
b1
dao
dan tamadun manusia masa hadapan. Baik dan buruk tarnaduo Y~j SIJaSllfl~"a5a
adalah ditentukan oleh ibu bapa selain dari -faktor-faktor utarna. sepeberlaJ<l.lde~aJl
sistem pemerintahan. Perubahan dan permasalahan yang seotlasa sti](aflpevrOa,
ini menghasilkan cabaran yang getir kepada ibu bapa dalarn rne:
a
gafl serJ1~ra¥at
mereka sebagai pembentuk tamadun manusia dapat ditunaikan e~a]( J1la
sYJalaOl





dan negara pada masa hadapan tertanggung pada bahu rnereka S~IJgat \J~epJllll~
masa yang sarna dicabar oleh pelbagai masalah sosial. yang rneo;alltlJ', geljot~
Pendidikan di institusi formal semakin dirasakan tidak rnern eJ1dirt,sere~ala(
daripada kesedaran ingin mencipta modal in an mengikut acua,n Srnah' Meav tll~,
ibu bapa mula mengalih arah kepada memberi pendidikan dan ': bapa at 10111
ibu, rnerekalah guru. lIomeschooling biasanya dijalankan oleb 1(JorgeJ1S0fl~)Jj~tl
yang ~rofesi~nal, d~n bukannya di. sekolah awam atau swas~ahall di fI.I~a~ lall
Menglkut kaJlan Ebmezar (2008) dl dalam Ray (2000) persek 'b bapa p Jy5e~O ali
satu amalan pendidikan yang dikawal selia sepenuhnya oleb 1 ~i se](oJatleodaP
persekolahan biasa dan berlangsung pada hari yang sarna sepe (201 J) I
arus perdana yang lain. Manakala rnengikut Jorgenson
nO~~e~:~O~lingtnerupakan pendidikan terhadap kanak-kanak di bawah arahan ibu
~epada ukannya guru-guru sekolah.Secara umumnya homeschooling ini merujuk
~anakalgOlonganibubapa yang mengajar anak-anak mereka sendiri di rumah.
~anak_kaag~longan yang menerima pendidikan dari rumah di Malaysia pula ialah
Illenerusknaseawal dua tahun hinggalah peringkat remaja iaitu sebelum mereka
rngaillalannyadi peringkat kolej. Menarik tentang homeschooling ini ialah




I, kertask . . k1 11· onsep im a an;
j' 11en~la~sebab homeschooiing dipilih dalam kalangan ibu bapa.
, \,en~llalkesesuaian dan kemudahan teknologi yang akan digunakan.!VIenl '.




il)ltull1erekarenga (20 I0) terdapat beberapa sebab ibu bapa memilih homeschooiing
~~ekasen~'~erasakan bahawa membesarkan anak-anak adalah tanggungjawab
alaata-illataIn. (Kunzman, 2009) dan bukan diserahkan kepada pihak kerajaan
~~fj~ikald hdak tnahu anak-anak mendapat kecederaan dari segi moral, rohani
oarlllat}fada? tnahu merasai sendiri keseronokan dengan anak-anak. Dalam hal ini
a~a~silletna
lll
.(2009) rnenegaskan bahawa dalam proses pendidikan, ibu bapa
Per~'llatin~tikan atau memilih setiap ilmu yang harus diterima oleh anak-
alauelQbangI ker~na setiap ilmu itu hendaklah di sampaikan sejajar dengan
il)e~hetansan uSIa anak-anak itu. Penyampaian ilmu haruslah berdikit-dikit
il)e~till}ab:r~ansur kerana fitrahnya kanak-kanak, mereka tidak mampu
~elqcadallgkn~ak benda dalam suatu masa. Taylor (2010) dalam (Gatto, 2003)
a~al.~ellgathah~"dalarn situasi sekolah yang serba serbi membimbangkan dan
'I.... .. I In' .
!ecar",eteka I, Ibu bapa haruslah bertindak balas dengan mengajar anak-
le~laalQ-itiktUntuk rnenjadi 1) Pemimpin yang berdaya saing; 2) Berfikir
~iPer~ghidu~. dan bebas; 3) Mempunyai perkembangan pemikiran dalaman
laSler()leh,da ' 4)Seorang yang sentiasa belajar menikmati kejayaan yang
~e~Ye~'Ibu : Pembacaan yang meluas meliputi semua aspek sains dan
apayeSaiannyap~yang prihatin sewajaruya melihat bahawa jalan terbaik
a~ak'aakinbah a latah homeschooiing. Selain itu, ada dalam kalangan para ibu
~latanakmera~a tnereka boleh memberikan pendidikan yang lebih baik kepada
~tasaknYa,mereka berbanding dengan apa-apa yang sekolah mampu berikan.
~ Q bap
an
tidak: a ~erasakan pendidikan formal yang disediakan hari ini mula
ll/e:t;i aYangtoeSUal.Ketidaksesuaian ini dilihat dari aspek pelajar itu sendiri iaitu
fllela~lQahupuernp~nyai anak-anak yang bermasalah dalam pembelajaran seperti
~Patianbersan aUhsrne. Mereka melihat, anak-anak ini sangat tidak sesuai untuk
~hadaterhadaprna~satnadengall pelajar arus perdana yang lain. Wujud juga rasa
Q~caI~andeng Para guru yang terpaksa merojakkan corak pengajaran yang
InYang~~pelba.gai jenis pelajar yang berlainan keupayaan dan kehendak.
1 esan lalah iklim osial di sekolah rna a kini sangat mere ahkan
1029
kaJIl~u
hati ibu bapa. Kebejatan sosial di sana sini amat menakutkan lantas mereeka~af
memastikan bahawa anak-anak mereka terjaga akhlak dan peribadi mer
lebih terarah.
'at
Tuntutan Kurikulum . ak !JerJlllD
Menurut kajian yang dijalankan oleh Ebinezar John (2008), ibu bapa tid JIIaDta~'
dengan sekolah konvensional kerana kurikulum yang kufang g ~,
ketida~cekapan guru, masa~a~ interak~i sosial,. sua sana sek~la~ .~~ kel1
menarik dan pengamalan nilai yang tidak sealiran dengan rulal-nl ~a¢1
Sebaliknya, persekolahan di rumah menawarkan pendekatan pe~:apkelO~
pembelajaran yang mantap, memenuhi keperluan individu dan gaya hi ~urid~a
serta mewujudkan suasana dan pengamalan sosial yang positif para illi k.~
mengikuti pembelajaran di rumah sangat meminati pendekatan rn!Je1aJ
pengamalan pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan suasana pe
yang mengikut kepantasan individu.
Penerapan Nilai Moral ebut de~~
Ray (1999) di dalam Cai, Reeve dan Robinson (2002) I?e~r agaril~~
melaksanakan. h~m~s~hooling, ibu bapa yang didorong oleh motlv:ur negll(l~~aJl
menerapkan nilai-nilai dan falsafah keagamaan, mengawal unsur-undan rneJIIllZOO))
dibawa oleh rakan sebaya mengeratkan hubungan kekeluargaan, C !lorn (eJIlul
pencapaian akademik anak-anak mereka lebih memuaskan. ~]{lIt rne~li~g:
mendapati bahawa kajian-kajian yang dijalankan di Amerika. ~)'~,o".,esc~o:abaJll
pel~agai faktor pendorong yang menyebabkan mereka m~~lh~nilai-lli!1I1~3gal
Beliau telah mengkelaskannya kepada empat faktor utama, laltu,. g laZlnI'g3~
(keagamaan) dan akademik serta pedagogi ialah antara yan~ pa~n daJ1 jllg8\ltafll8
manapun, umurnnya; ketidakpuasan hati terhadap sistem sed~a ~ aenyeb8b
hidup sesebuah keluarga (terrnasuk keperluan tertentu) menJad P
dalam diri mereka.
Pencapaian akademik 'Iib . ya·
Kunzman (2009) menyatakan bahawa terdapat keluarga yang meml JllelalulllJllbioa
. ., di katkan b rnehomeschooling merasakan pencapaian akademik dapat Itlllg bole
Dengan mengambil peranan ebagai pendidik dari rurnah. ibu bapa.'3ere!' .
watak-watak kanak-kanak mereka dalam kepercayaan agama m
9Jlgs8~
Faktor Persekilarall didi]{aJ1J{~llta~
alam kajwn yang dikcndalikan leh Pu at tati tik dan Pen . "ang aJl
b b tcraWS I .•rt3merika yarikat ( I::. , 2 , terdapat tl 'a s a I~gll"
oleh para Ibu bapa ialah. h .cperti penya
J. Kensnuan tentan' ua ann . kchhng di . koln , S . dll~
dadah, ke ·clamatan. p ngaruh negatif rakan. 'l a 'n) . 'k(1lablalll,
Tidak pua hati tcrhadap arahan nknd 'mik di sckolnh-sc





I\eadaan arak dan Masa
~e~ilih~eografi, at~u jarak dari. rum a? ke sekolah, boleh jadi ~atu faktor apabila
ahtiPe Il}~schoohng. 17% danpada ibu bapa menyatakan kebunbangan terhadap
~binJbanngaJarandi sekolah-sekolah tradisional tempatan, 31% pula menyatakan
l) Segigan terhadap persekitaran di sekolah itu sendiri (Bullock, 2011). Masalah
;pabila11:a.s~ rnerupakan satu lagi faktor yang penting untuk dipertimbangkan
ebanYakaIl}I!thpersekitaran persekolahan. Dalam persekitaran sekolah tradisional,
~lllahpa~ pelajar akan menghadiri sekolah pada waktu siang dan pulang ke
Q)jlllahYang~ \Vaktu tengahari ataupun petang dengan dibebani oleh tugasan
P ak'anak anyak oleh guru. Manakala ibu bapa akan mencuba untuk membantu
!etangbagill}erek~ dengan tugasan mereka, menghabiskan masa pad a sebelah
~:eschooli:enYla?kan tugasan yan? di~erikan oleh gu~: ~erlainan _pula dengan
!ekandingl' leblh banyak masa dihabiskan untuk aktiviti yang leblh bermakna
iejaOlah'sekol:ng~rnasa yang diperuntukkan untuk menyelesaikan tugasan di
~eh lI)enYeb~ blas~ (Bullock, 2011). Faktor-faktor yang telah dinyatakan diatas
Qq~analI)erekakan .Ibu bapa mula memikirkan satu bentuk pendidikan alternatif
jq/tll)enYed~yakl~ pemilihan pendidikan konvensional berkemungkinan tidak
Ses~~ekolah.lakan sltuasi yang selamat untuk menjalan.k:an pengajaran. Lebih-Iebih
)qnal bagi ~ekolah konvensional selalunya tidak dapat menyediakan sumber yang
jUg;lI)enghade~enuhi keperluan setiap individu kanak-kanak seperti kumpulan
Itpadkanak'kapl rnasalah fizikal dan mental, perbezaan dalam pembelajaran dan
!lend'a, ibu ~nak yang pintar. Sebaliknya, homeschooling menyediakan ruang
OetJ.ldlkan\/aapa rnerangkap 'bakal guru' ini untuk mereka sendiri bentuk~en J ng dii '. '
Sena, andal HngIllI bagi memenuhi keperluan kumpulan kanak-kanak khasi l)() all}SUa· 0 )ejahj Yangtela s~n.ayang leblh selamat dan menyokong (Ta~ya, 2 10.
qnaJ.all)abe h dlbIllcangkan di atas menielaskan bahawa lbu bapa memang
k ~'a rSed' ~. . .
'u~ku~aktersebu~a untu~ memberikan satu bentuk pen?l?lkan alternatlf k~pad~
qlqde~il),Il}e rnenglkut acuan mereka endiri. Hal Illl termasuklah dan segl
mlkagarnga\Val pengaruh per ekitaran tanpa meminggirkan kecemerlanganlb setand'
P~~() Illg dengan rakan-rakan di ekolah arus perdana.
~e~ggli LOCI J)
qdam"QQIl /(, I J)ALAMIIOME CHOOLING .
le~ aSaki ,o"'Pllter
Qi'Ologi nl adal h . .
I~ajallka(Ahmed a rnu tabil kepada item pendidikan. kita ta?_pa komumkasl
1,lllplItn, kOIh Akcay kif Arslan, 20 I0). Menglkut kajlan yang telahqln er In "'PUler d· .. I . k~ sebej'·lel11ilik" . apal dlgunakan bagal media pembe aJaran erana
•ellland\1111 Zalh 1 kesttrnewaan yang tidak dimiliki oleh media pembelajaran yang"Iqkl an I. '·,an ko ,
~ lImagl\.ank b tnpuler (agn T Bngg' dalam R nb rg, 2000).
~Udahk Idanko~ a~lyakan i. i rumah hari ini memiliki k mudahan tekn I gi
Q,~,atetieranaPe""unlka i (l T). maka p r k lahan dari rumah menjadi emakin
4~ 'Jail)' "Iant '
~ah Ya In, i'via auan k • lamat n dan p >rg rakan anak-anak dapal dijalankan
re~gtedangsebe~akala. k I11pulcr dilil1<I dapal m mainkan p mnan cbuah bilik
~!QOlogindanpen
ar
. dan pen'l,lO an' dl lunak. n akan m'lengkapkan uru an
aillp atau ko Yllnpanan r 'k )d ( nnb m. _ 05),
el11belaiall}PUtcrdal al til 'unnkan 'cb lal alai untuk III ncap, J objektif~ ran
. anJ ada t 'kn I 'J Juga i. ak, n m'mb nkan banyak
. (I9~1);
kebaikan iaitu akan membantu pelajar untuk belajar. Kajian A1 GhaJll)~1daIlMe
Chazan (1988);Frunkhouser (1993); Henderson dan Landersman (1992,
Coy (1991); membuktikan bahawa: yaisii~
i. Pelajar yang menggunakan komputer dalam matematik mempuJIatikd3ll
yang lebih positif terhadap dirinya sebagai ahli mateJll I
berkeupayaan menyelesaikan masalah yang lebih kompleks- klJlld8~
11. Perisian komputer yang digunakan dalam proses pengaJaraIl a lJII t1I~
membantu pelajar memahami konsep dan prinsip matematik deJlg 3Il
dan berkesan. t1iJ!~t
111. Pencapaian pelajar dalam peperiksaan akhir menunjukkan pe
yang ketara. . keJllat1lp1l~
IV. Kumpulan yang belajar berbantukan komputer mempunyal dlJlld8P
mengekalkan maklumat dalam jangka masa yang lebih lama
menggunakan dalam bidang-bidang lain.
. ye~'
Pembelajaran via internet dan website . teleViS I~
Dewasa ini, setiap isi rumah di Malaysia pasti memiliki P~eJlllJllg~~
kebanyakannya turut memiliki pemain video cakera padat (VCD)"h katlak\~
terbukti bahawa teknik pengajaran menggunakan VCD boleh melaU petlga{el~
untuk fokus dan tidak mengganggu proses pembelajaran daJlkaflltl~d ~
Peningkatan dalam penggunaan internet di rumah pada rnasa ;~O1)dt IJCI'
mendorong perkembangan homeschooling ini. Mengikut Stevens ( roJebS~tJ
Bullock (2011) menyatakan ibu bapa bukan sahaja rnampu mernpet seC~r8yaJl~
sumber untuk homeschooling melalui internet, bahkan mereka dap~ kajllJlle~~
berhubung dengan keluarga homeschooling yang lain. Menu~ 1) di AJt1li
dilaporkan oleh Princiotta dan Bielick (2006) dalam Bullock (2 belaj8flJlloBel. ern 'de .
Syarikat, 41% atau 451,000 pelajar homeschooling menyert~1 P at8t!vi Jleg~
jauh dengan menggunakan media seperti e-mel, Internet, televlsyen, kepad8pe(l~
ini secara tidak langsung akan menjadi ikutan ataupun rujukan gikt!t ke le~aJl
Malaysia kelak. Program homeschooling boleh di e uaikan rnenh (t1eJllbOpe!l~
pelajar tersebut. Keperluan erta jeni teknologi yang ada di rurn3e~tlbi k~ 1Jllt
ibu bapa memilih bahan-bahan dan sumber-sumber untuk m~rnm3JlwebO(8~
individu anak-anak mereka. Ibu bapa boleh menggunaka~ arkaD ole (II Z~~
mengak es pelbagai umber eperti 0 dan video yang dl~~oool CenrOl tS11i.
Academy pada tahun 2009, peri ian-peri ian keluaran Jlomcsc 'da di da~ovll~aJl
dan Horne chool Minder 2010 atau ke eluruhan prograrn yan~ .~/1Oo1i"~kelebl~
Glohal tudcnt etwork 2009 untuk digunakan dalarn h~}!11t5\1pIlJlyalkebCbSel'
20 11). Dalam p r' kitarnn homeschoolil1~, ibu bapa mungktn mejll(t1lab b svJJl;~
berbandlllg guru-guru dl 'kolah- koJah tradll nal dcngal~41napakllggvllJe
untuk m milih bagaimana untuk m ngajar anak-anak Jl1crekahnnya rneJltl~e~
sumber untuk digunakan untuk p lajaran. ,uru- 'unl k ,Ia. 1l:nllJ11pllk8
umbcr-sumb'r dan tekn 10 '1 an T t'rhad d<ln I ,blh I
pcngua 'U<ln j .j kandun l~ltl p Illb lajm .\11.
I~Al(
ba]alll~~ULUM DI MALAYSIA
~antau~ lUI Kementerian Pelajaran Malaysia tidak membuat sebarang
In!.Ibu b atau sebarang bantuan untuk ibu bapa yang mengamalkan pendekatan
ersendiriapa yang inovatif dan kreatif menggunakan pendekatan kreatif yang
~ereka.~~ntuk mendapatkan bahan dan kemudahan yang sesuai untuk anak-anaklnle !V1ereka' .
s raksis· Juga memastikan bahawa anak-anak mereka terdedah kepada
:lerusnYaOSlal Yang luas dalam masyarakat majmuk (Ebinezar, 2008). Beliau
bendidikd Inendapati bahawa, kebanyakan matlamat akhir mereka ialah mahu
~a]allllla:n lllelllantau karekter anak-anak mereka dengan acuan mereka sendiri.
~eneruskan~ yang sama tidak meminggirkan kecemerlangan akademik bagi
~asyarakatdelangsungan hidup anak-anak mereka agar dapat memenuhi tuntutan
ua~aksikankalalll bidang pekerjaan. Pemilihan kurikulum yang sesuai boleh
~a~ Jorge ecenderungan agama ataupun aspek-aspek pedagogi Reich (2002)
ile>UIUlllnson (20 II) percaya bahawa ibu bapa perlu menunjukkan bahawa
le]SJlektifd~e.reka mendedahkan kanak-kanak kepada pelbagai kepercayaan,
~~ga Yann Idea~idea yang berlainan dari mereka sendiri. Selain itu, akauntabiliti
u~a]IUllly g lllelljalankan homeschooling akan meningkat walaupun memerlukan
~a~llkanlll:n
g
~kan dipantau.Jorgenson (2011) mendapati bahawa kajian yang
Uis~tertuInnUlljukkan bahawa bahan-bahan kurikulum yang paling biasa diguna
Sediaaraikan~kU kep.ada pembacaan dan matematik. Setiap kurikulum yang
bap ada, ku .~ dlhhat bagi menentukan jika ia sebahagian besar dari kurikulum
~nlu~ankajia
fl
lUlll induk yang direka, atau kurikulum berasaskan komputer.
se~O]hllJeng~ tersebut menunjukkan bahawa majoriti keluarga 84.5% memilih
naSi]a aSalInnakan kurikulum sedia ada secara keseluruhan untuk pelajaran
qUa/ ug sall1ereka. Apabila melihat secara bebas untuk membaca dan Matematik,
lurut~tukllleIn~~:lah dijumpai, dengan 72.5% keluarga memilih ~rikulum .se~i~
~Ode]Praktikk a dan 94.6% menggunakan satu untuk Matematik. Senano 101
~ngd~rikulll: IOleh pengamal home chooli~g di ~alaysia ~engan menggun~k~
rdi~Peroleh liar negara terutamanya dan Amenka Syankat dan Great Bntam
(endUdsCllllatin
ll1e
!alui pembelian ata talian. Bagi merna tikan anak-anak mereka
lGCSB)kiPepgg.1 dan duduk ama rendah dengan pelajar arus perdana, mereka
ilel~atadan ~flksaan lntemati nal General Certificate School Examination
~elihat~ di ll1a level yang akan melayakkan pelajar ter ebut menyambung
~a.bidaaha\Va~:-~ana. k?lej \ a ta dalam dan luar n gara. yamaira (2008)
ll~ar hug Pen ? penllalan kern a ukan ke k I j-k lej, dengan tJdak mengambIl
"eta oll) gaJlan 'h b .
A(\ sask eSch .' PI ak univ r iti m nggunakan prosedur yang ama agl\·l au L oO/l17g d . k ..
. lI.ePlit an Juga p lajar-pelajar bia a. Kema ukan mere a 1m
II an p . .. T




~o'haYsia.r ng di M . .
aladescho~rdapat alaY'la telah m n' 'Iu '< tu . nario p ndidikan baharu dl
elh ohn enam r k b b 'I'hale ''1ik g iaitu. n I r ulama an t III mp '11 Jaruhl para I u apa mcml I
n \t ' Per ' tnn ) ) . . I .talh sekit" Ul1gjU\\a , kurikulull1, p ncrapan llliat mfa, pencapman
'11<1 tlran, . 11 • • '. b'
pelaksan e a JHrak dan ma.-a. I kn I 'I I 1 dlk '11< I pasll a 'al
a dalalll I 11 "f' 1; r ' r II . I m
. 1I'8j~
kurikulum khas sebagai rujukan pengamal homeschooling di MalaySIa
digubal oleh pihak yang bertanggungjawab .
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